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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tanah pelataran tambak kedalam tanah sawah terhadap
pertumbuhan padi. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala
pada bulan November hingga Juni 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan
persentase berat (% b/b) tanah sawah : tanah pelataran tambak yaitu: A (0:100), B (50:50), C (55:45), D (60:40), E (65:35), dan F
(70:30) dengan empat kali ulangan. Parameter yang diukur adalah panjang batang padi, jumlah bulir padi dan berat gabah kering
padi. Penelitian ini menggunakan ANOVA dengan uji lanjut Duncan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman padi masih
dapat tumbuh dengan adanya penambahan tanah pelataran tambak kedalam tanah sawah, serta pada kontrol (A). Hasil uji ANOVA
diperoleh bahwa penambahan tanah pelataran tambak berpengaruh nyata (âˆ• =0.05) terhadap berat kering padi. Hasil uji lanjut
Duncan, diperoleh bahwa perlakuan terbaik terdapat pada penambahan tanah pelataran tambak kedalam tanah sawah sebanyak 40
(% b/b) atau perlakuan D dihasilkan berat gabah kering padi maksimal. Penggunaan tanah pelataran tambak lebih atau kurang dari
40 (% b/b) menunjukan penurunan nilai berat gabah kering padi yang dihasilkan.
